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ス・セントラル矯正センター（South Central Correctional Center）とハーダ











































































































































































































































































(１) ジョシュア・ミラーは、全米州郡市職員連盟（American Federation of State,















(６) Center for Public Services,Privatising  Justice－The  impact  of  the  Private
 
Finance Initiative in the Criminal Justice System (2002).
(７) 査察官の報告書は、http://inspectorates.homeoffice.gov.uk/hmiprisons/で入手
することができる。
(８) 同旨、徳永光「行刑改革会議と民営化の議論」龍谷大学矯正・保護研究センター研
究年報第２号（2005年）８頁、19頁。
(９) 本庄武「ドイツにおける刑事施設民営化の法的許容性」同上55頁、64頁。
(10) この問題については、山口直也「刑事施設に関する日本版PFI構想の問題点」同上
24頁、31～32頁。
(11) 徳永・前掲注（２）260頁。
（ささくら・かな／日本学術振興会特別研究員・一橋大学）
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